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RESUMEN 
La temática abordada tiene su origen en las fallas que presenta el paradigma de 
la enseñanza escolar con respecto a las circunstancias actuales y cómo, revolución 
tecnológica y de la información mediante, se está transformando en uno nuevo. Si 
bien entendemos que el cambio definitivo no se verá hasta que los “nativos digitales” 
lleguen a ser docentes, nos centramos en la proyección de dicho cambio a cinco 
años en Escuelas Técnicas, donde creemos que será posible ver un avance 
significativo en los aspectos generales del nuevo paradigma. 
En la actualidad las Escuelas Técnicas tienen un formato de aulas o talleres 
destinados a actividades específicas. De nuestra investigación de campo hemos 
concluido que este esquema está migrando a uno menos rígido, donde se flexibilizan 
las actividades dentro de un mismo espacio, es decir, que se intenta hacer convivir a 
distintas asignaturas donde antes sólo podía realizarse una. A éste hecho se le 
suma el ingreso de las Laptops como herramienta de trabajo y aprendizaje, 
impulsado por el Estado Nacional, el cual plantea un nuevo escenario en las 
relaciones entre docentes y alumnos. 
Si bien existe una sumatoria de objetos independientes entre si para resolver 
todas las actividades realizadas, es en éste nuevo uso del espacio donde el 
equipamiento queda obsoleto. 
La problemática estudiada es la de equipar un espacio con un sistema de objetos 
que contemple el uso de las Laptops en la realización un mismo Taller Integral de 
Diseño de: 
• Clases Teóricas 
• Diseño por Computadora 
• Dibujo Técnico 
• Construcción de Maquetas 
La propuesta presentada en éste trabajo pretende unificar las tareas de apuntes, 
dibujo técnico y diseño por computadora en un sub-sistema de Mesa Integral – Silla; 
identificar claramente la zona de confección de maquetas mediante la incorporación 
de una Mesa de Trabajo y dar asistencia al nuevo rol docente con una Mesa de 
Apoyo. 
Este proyecto se llevó a cabo con el asesoramiento de ORT Argentina, a cargo 
del Arq. Horacio Kejsefman (Director de la Especialidad Construcciones). 
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Palabras clave: Sistema de objetos, nuevo paradigma de enseñanza, nativos 
digitales, talleres integrales de diseño, escuelas técnicas. 
ABSTRACT 
The thematic approached has its origin in the failures that the actual school 
educational paradigm presents regarding the current circumstances and how, 
information and technology revolution through, is changing into one new. While we 
understand that change will not be final until the "native digital" become teachers, we 
focus on projection of this change to five years in Tecnhincal Schools, when we believe it 
will be possible to identify changes in significant aspects of the new paradigm. 
Technical Schools are ruled by a set of classrooms and workshops used for a certain 
activity. From our field research we have come to the conclusion that this scheme is 
turning into one less rigid, where many subjects can be performed in the same space. 
This fact is compounded by the entry of Laptops as a working tool, powered by the 
National Government, which proposes a new stage in relations between teachers and 
students. 
While there is a summation of independent objects solve all the activities, it is within 
this new use of the space where the equipment becomes obsolete. 
The problem studied is to equip a room with a set of objects that includes the use of 
laptops in the perform in the same Integral Design Workshop of: 
 
• Theory Classes 
• Computer Design 
• Technical Drawing 
• Model Building 
 
The proposal presented in this paper aims to unify the tasks of notes, technical 
drawing and computer design in a sub-system Integral Table - Chair, clearly identify the 
area of model-making through the incorporation of a Working Tabel and provide 
assistance to the new role of teachers with a Support Table. 
This project was carried out with the advice of ORT Argentina, in charge of the Arq. 
Horacio Kejsefman (Director of Construction Specialty) 
Keywords: System of objects, new teaching paradigmng, digital natives, integrated 
design workshops, technical schools. 
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1. Descripción de la problemática 
 
El punto de partida de la tesis fue la relación entre el equipamiento de las 
escuelas técnicas con las actividades que se realizan en ellas. 
Después de los estudios de campo realizados en la Escuela Técnica ORT1
 
 (en 
adelante E.T. ORT), se observó que la escuela técnica, a diferencia de los 
bachilleres, no dicta un sólo tipo de clase, sino que en ella conviven cuatro 
actividades diferentes:  
• Clases Teóricas 
• Dibujo técnico 
• Diseño por computadora 
• Maquetería 
 
Además de la diversidad de actividades, la dinámica de profesores y alumnos es 
diferente, ya que cambian de aula dependiendo el tipo de actividad que tengan que 
realizar, teniendo espacios específicos para cada una. 
 
• Aula Teórica 
• Taller de Dibujo Técnico 
• Laboratorio de Computación 
• Taller de Maquetas 
 
Actualmente, las escuelas técnicas tienen una sumatoria de productos para 
resolver las necesidades de cada actividad en lugar de un sistema de objetos que 
resuelva integralmente sus necesidades. 
Al haber menos establecimientos técnicos que bachilleres en el país las 
licitaciones públicas para equiparlos, por ende la demanda, es menor. Sumado al 
hecho de que se piden mobiliarios que no resuelven el problema de manera integral. 
 
 
 
                                            
1 El estudio de campo fue realizado en la Escuela Técnica ORT 1, Especialidad Construcciones, bajo 
la guía del Arq. Horacio Kejsefman. 
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Productos existentes para cada actividad 
 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas y los actores implicados se pensó 
un equipamiento integral para escuelas técnicas, sin basarnos en viejas tipologías, 
sino diseñando integralmente para el modelo de escuela técnica proyectado a futuro. 
En el caso de la E.T. ORT, en su nuevo edificio incorpora la figura del Taller 
Integral de Diseño (T.I.D. de ahora en más), Aulas-Taller donde alumnos y docentes 
pueden realizar simultáneamente las actividades arriba nombradas en un mismo 
espacio. 
 
1.1 Antecedentes 
Para poder elaborar hipótesis de diseño para el nuevo equipamiento fué 
necesario realizar un análisis en dos áreas diferentes: 
 
• Estudio de campo en una escuela técnica usada como modelo para poder 
observar su funcionamiento y la relación de los usuarios con el equipamiento. 
• Estudio de antecedentes en el mercado, para confrontar la relación entre la 
oferta del mercado local e internacional con las necesidades observadas y 
con el modelo de escuela proyectado a futuro. 
 
El primero se llevó adelante bajo la tutoría del Arq. Horacio Kejsefman mediante 
un registro fotográfico y se definió el nuevo paradigma de escuela que ORT piensa 
implementar en los próximos años y que se estima será el modelo de todas las 
escuelas técnicas en el futuro. 
El segundo se dividió en productos nacionales e internacionales, ya que no 
responden a iguales requisitos ni condicionantes económicos. 
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Como empresas del ámbito local se analizaron productos de Alcolegio 
Equipamientos, Oscar Britos Equipamientos e Industrias Albano.  
Como antecedentes internacionales se analizó la investigación hecha por Perch 
sobre la ergonomía de los alumnos en la escuela y Martela como sistema de objetos 
para escuela y oficinas. 
Por último se analizaron funcional y simbólicamente los equipamientos de oficina 
de Buró y Erasmo. 
1.1.1 Estudios de campo 
El primer paso del estudio de campo en la E.T. ORT se basó en un 
relevamiento fotográfico de los usos y dinámicas existentes para lograr un listado de 
requisitos operativos y funcionales sin prefigurar tipologías ni objetos a diseñar. 
Obtenidos los requisitos y en conjunto con el Arq. Horacio Kejsefman, se 
analizó la planta del nuevo edificio de la especialidad construcciones, donde aparece 
la figura del T.I.D. 
a. Dinámica de la Escuela Técnica 
En la E.T. ORT las clases funcionan con una dinámica similar a la de una facultad, 
tanto alumnos como docentes rotan de aula dependiendo la actividad que tengan 
que realizar, a diferencia de escuelas bachiller donde el alumno esta siempre en el 
mismo espacio y los que rotan son los profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actores y dinámicas de la escuela técnica  
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Distribución actual de los espacios en Construcciones, puede observarse que 
la flexibilidad en las actividades realizadas en cada espacio ya ha comenzado a 
evidenciarse. 
Tomando un aula de 8m x 8m (64m2) la relación docente – alumno es de 1 a 
30, pudiéndose sumar un ayudante, ya que el espacio mínimo por persona es de 
2m2. 
Nuevo paradigma de escuela  
La proyección esperada es que dentro de cinco años, los alumnos asistirán a 
clase con su propia laptop o usarán una de la escuela, en cualquiera de los dos 
casos la ingresa como herramienta de trabajo y modifica las actividades realizadas 
en las escuelas técnicas. 
Sumado a lo anterior, el T.I.D. rompe con la clase frontal actual, generando islas, 
fomentando el trabajo grupal y haciendo que el docente circule por los grupos, 
corrigiendo y sirviendo de guía a los alumnos. Es un aula taller diferente a las aulas 
específicas, su objetivo readica en la posibilidad de realizar cualquiera de las cuatro 
actividades cuando se necesite sin tener que cambiar de espacio. 
• Clase teórica: con pizarrón o proyector. 
• Dibujo técnico: hasta hojas A2. 
• Diseño por computadora: con laptops. 
• Maquetería: de estudio y de mediana complejidad, previendo el uso de 
máquinas herramientas de escala áptica. 
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Optimización de los espacios por el T.I.D:  
El taller integral reproduce la dinámica que antes tenían cuatro espacios 
específicos por separado. 
 
A diferencia de los bachilleres, donde los tiempos y la gestión del trabajo está 
pautada por el docente, en el nuevo paradigma se apunta a que luego de explicados 
los contenidos y presentada la temática, se guíe al alumno para que autogestione 
sus tiempos y recursos para terminar el trabajo en una fecha límite. 
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Con la inauguración del nuevo edificio en 2011, la E.T. ORT comenzará con la 
transición al nuevo paradigma, incorporando los T.I.D. en el espacio destinado a 
Construcciones. Si bien la superficie de los T.I.D. proyectados podrían albergar a 
más de treinta alumnos, es política de la institución no hacerlo y dar a los alumnos 
mas espacio para trabajar con mayor comodidad. 
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b. Relevamiento fotográfico  
Clase teórica 
 
• Clase frontal 
• Inclusión de pantalla para proyector  
• Docente y ayudante dando clase 
• Necesidad de superficie de apoyo para el alumno 
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Diseño por computadora 
 
 
• Espacio para la computadora y para cuadernos o apuntes de los alumnos 
• Es operativamente complejo que varios alumnos usen una sola computadora. 
• Se usan computadoras de escritorio 
• Espacio para monitor, periféricos, cuaderno o apuntes 
• Implantación fija 
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Dibujo técnico 
 
• Uso de escuadras, regla T, escalímetros e instrumental de dibujo 
• Tamaño de hoja hasta A2 
• Inclinar la superficie para dibujar mas cómodo 
• Trabajo individual 
• Implantación libre 
• Agrupación para socializar, no por necesidad del trabajo 
 
Clase de maquetas 
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• Uso de máquinas herramientas de escala áptica 
• Superficie apta para corte 
• Tareas individuales en una mesa grupal 
 
Materiales  y procesos usados en el equipamiento. 
 
• Caños y perfiles estándar curvados y soldados 
• Placas de aglomerado y multilaminado recubiertos con melamina o fórmica 
• Chapa cortada y plegada 
• Regatones y topes estándar 
 
Malos usos del equipamiento 
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• Apoyar comidas, bebidas o pertenencias sobre las superficies de trabajo 
• Cortar sobre la supercie de trabajo (dañando la melamina) 
• Chicles pegados en la estructura y en la superficie de trabajo 
• Uso del tablero de dibujo técnico para clases de maquetas 
 
Trabajos en el aula taller 
 
• Trabajo individual y grupal 
• Trabajos en PC y bancos en paralelo 
c. Conclusiones 
 
Dada la tendencia de aumento de la matrícula de las escuelas técnicas2
La clases teóricas, de dibujo técnico y de diseño por computadora tienen 
requisitos que permiten su agrupación y mayor carga horaria que las de maquetería, 
siendo ésta última la más agresiva con el equipamiento, la única donde se trabaja 
mejor de parado, la que más espacio utiliza y la que necesita una conexión eléctrica. 
, se 
hace necesario optimizar el espacio disponible. Como primer paso se introduce la 
figura del T.I.D., y dentro de él se evidencia la necesidad de la incorporación de un 
sistema de objetos que priorice las actividades según carga horaria y requisitos 
afines. 
                                            
2 “Creció %62 la matrícula en las escuelas técnicas”, diario La Nación, Lunes 13/09/2010 
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La adquisición de una laptop por alumno3
 
 resuelve la imposibilidad de tener una 
computadora de escritorio para cada uno de ellos, además de aportar versatilidad en 
la implantación del T.I.D. por su autonomía eléctrica. 
Cuadro de requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3 Como es el plan argentino de notebooks para colegios técnicos. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1234999 
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1.1.2 Estado del conocimiento en el diseño 
a. Antecedentes del mercado local 
Oscar Britos Equipamiento  
“El moderno diseño antigolpe, tanto en la silla como en los pupitres, evita los 
golpes directos a la madera y al laminado, ya que el caño bordea la misma por 
completo (asiento y respaldo en la silla y la tapa en el pupitre) logrando de esa 
manera aumentar la vida útil de dichos productos.”4
 
 
La tipología de objetos ofrecidas por Oscar Britos responde a las dinámicas 
básicas de la escuela bachiller en Argentina, incorporando sólo la computadora de 
escritorio como elemento tecnológico. 
Alcolegio equipamiento 
 
Alcolegio equipamientos también responde a la tipología de equipamiento de 
la escuela bachiller. Lo promociona como un mobiliario más resistente, pero el único 
elemento diferenciador es el de aumentar la sección de los perfiles usados 
 
Industrias Albano 
                                            
4 Cita textual de la página web. http://www.oscarbritos.com.ar/muebles-escolares-para-el-aula/ 
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El equipamiento de Industrias Albano es el que presenta más variedad de 
productos, el único que habla de reciclado y de repuestos, y que destaca como 
factor de diferenciación en el mercado la inclusión del diseño en su productos. 
Se contactó a Industrias Albano5
Horacio Albano hizo ensayos de nuevos materiales para proponer cambiar las 
tablas de los bancos por ABS reciclado
, ya que es la empresa productora del equipamiento 
de la E.T. ORT. 
6
Actualmente, la industria del equipamiento escolar fabrica 18.000 bancos por 
mes entre cinco empresas, de las cuales Industrias Albano cubre el 25% ofreciendo 
también su mantenimiento. 
, un material más económico, resistente y 
sustentable que el multilaminado. Pese a no tener buen recibimiento en el mercado, 
tiene la capacidad tecnológica y la intención de impulsar innovaciones. 
 
Horacio Albano identifica tres tipos de escuela dividiéndolas por el tipo de 
compras que hacen: 
• Privadas: mantienen en buen estado su equipamiento pero no lo cambian con 
regularidad. 
• Privadas "TOP": Cada 2 años cambian el equipamiento y la tipología. 
• Escuelas religiosas: mantienen el mismo equipamiento en todas por una 
cuestión institucional. 
• Escuelas estatales: compran a granel, por licitación y el equipamiento más 
económico. Son los mayores compradores pero también los menos 
permeables al cambio. 
 
 
 
 
                                            
5 Ver Anexo A 
6 El ABS reciclado desarrollado por Horacio Albano es parte de un ensayo industrial, no pudiendo 
adquirirse en plaza. 
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b. Antecedentes del mercado internacional 
Martela 
 
Uso de interfaces más suaves con el usuario mediante superficies curvas en 
los puntos de contacto. 
Incorpora en su mobiliario de oficina un sistema de fijación que permite 
adosar accesorios comunes a diferentes objetos y sus sillas tienen altura regulable 
para acompañar el crecimiento del alumno. 
 
Perch 
“Las escuelas son las oficinas de los chicos” 7
 
 
El mobiliario de Perch es la conclusión de una investigación de dos años sobre la 
ergonomía sobre la postura de los alumnos en escuelas primarias. 
 
 
 
 
                                            
7 Cita texual de su pagina www.perche.ie 
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b. Antecedentes de sistemas de oficina 
Options Buró 
 
Los sistemas Buró ofrecen una serie de objetos que pueden tomar diferentes 
configuraciones dependiendo el trabajo que se tenga que hacer. 
Incorporan como elemento necesario en el trabajo la conexión eléctrica como parte 
del producto y no como un agregado. 
Sus sistemas permiten la transformación de un equipamiento en diferentes 
configuraciones para diversas situaciones de uso. 
 
Erasmo 
Concepción de un sistema de piezas para generar diferentes opciones de 
mobiliario. 
Diseñaron un perfil extruído que sirve de apoyo a diferentes superficies en 
diversas alturas y direcciones, según el uso que se pretenda. 
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1.2 Resultados del análisis. Propuesta 
1.2.1 Descripción de la hipótesis general, escenario, actores institucionales 
Esquema de actores 
 
El nuevo equipamiento es parte de un sistema de actores formado por el 
estado, la industria nacional, las escuelas técnicas y el mundo del trabajo. 
El Estado juega un rol decisivo en la tipología fabricada de equipamiento 
escolar, ya que adquiere el mayor porcentaje de la producción mediante licitaciones  
públicas. 
En reuniones con industrias Albano, al ver licitaciones actuales, queda en 
evidencia la desactualización con la que tiene que convivir, ya que aún piden mesas 
para computadoras fijas para luego usar laptops y la tipología de bancos más pedida 
es la mismas que hace 50 años. 
Pese a tener que producir mobiliario desactualizado, la industria cuenta con la 
capacidad e intención de innovar. El fracaso de Industrias Albano para introducir 
nuevos materiales deja en evidencia que para comenzar a incoporarlos hay que 
ofrecerlos primero a escuelas privadas que no dependan del Estado para elegir su 
equipamiento. 
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La escuela técnica necesita de un equipamiento específico para formar el 
recurso humano calificado que ingresa al mercado laboral. Fruto de su relación 
simbiótica, este último exige la actualización regular de los contenidos didácticos de 
la currícula, la utilización de nuevas tecnologías y dinámicas ya implementadas en 
oficinas técnicas y estudios de diseño y arquitectura. 
1.2.1 Descripción de la hipótesis de uso 
El equipamiento debe permitir realizar simultáneamente en el mismo taller 
todas las actividades y dinámicas identificadas en el estudio de campo: clase teórica, 
dibujo técnico, diseño por computadora y taller de maquetas. 
Cumpliéndose ésta condición deja de ser un aula-taller, convirtiéndose en un 
T.I.D., ingresando así en el nuevo paradigma de escuela técnica. 
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1.2.3 Descripción de la hipótesis simbólica. 
Dada la estrecha relación que la escuela técnica busca tener con el ámbito 
laboral, se incorporan de los sistemas de oficinas la posibilidad de agruparse por 
islas de trabajo pasando de una instancia de trabajo individual a una grupal, la 
separación de superficies de trabajo para diferentes funciones y la conexión 
eléctrica. 
 
 
1.2.4 Descripción de la hipótesis técnico productiva 
Para que sea fabricable por la industria nacional tienen que aprovecharse 
materiales y procesos ya presentes en la industria del equipamiento escolar, para 
usarlos de manera superadora, en cuanto a prestaciones operativas y a las 
características simbólicas que le dan al sistema además de incorporar otros 
materiales y procesos que  lesean accesibles, como es el caso del plástico. De ésta 
forma se utiliza el conocimiento y la experiencia existente en el rubro. 
1.3 Desarrollo de la propuesta 
 
Taller integral de diseño 
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Luego del contacto con la E.T. ORT8
Si bien la intención siempre fue resolver el T.I.D., entendimos que para poder 
ingresar en el mercado y trabajar durante la transición al nuevo paradigma debíamos 
abarcar también los objetos específicos de cada actividad que se utilizan en la 
actualidad. Para lo cual desarrollamos una línea de productos que incluía: banco 
para teórica de dos alumnos, tablero individual de dibujo técnico  tamaño de hoja A0, 
mesa para diseño por computadora para dos alumnos con PC, una mesa de trabajo 
para la confección de maquetas y finalmente un equipamiento integral para los T.I.D. 
(a ser incorporados paulatinamente). 
, y finalizado el estudio de campo del 
formato y las dinámicas de clase en la especialidad Construcciones de ORT y hecho 
el contacto con Horacio Albano (Presidente de Industrias Albano), se sacaron las 
primeras conclusiones y se llevó a cabo una propuesta inicial apuntada al ingreso 
inmediato en el mercado de Escuelas Técnicas en general. 
 
 
 
 
                                            
8 El proyecto tiene sus orígenes en el contacto con la E.T. ORT, a través del trabajo realizado por 
Martín Erdei como ayudante de la especialidad Construcciones a cargo del Arq. Horacio Kejsefman. 
Confirmada la construcción de un nuevo edificio, la migración de la especialidad planteó un escenario 
propicio para el diseño de un equipamiento específico para las necesidades del departamento, hasta 
entonces semi-cubiertas por uno estándar, adquirido previo al comienzo del cambio de paradigma. A 
sabiendas de éste hecho es que se lo presenta como elección de tema libre para el trabajo de tesis a 
la cátedra, la cual aceptó dicha propuesta bajo la condición de que el resultado final no fuera un 
trabajo profesional, sino uno de investigación y desarrollo académico propio. 
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Propuesta individual Martín Erdei 
Propuesta individual Juan Ignacio Carricaberry 
 
Entendimos que a los productos específicos les faltaba identidad, por ser 
rediseños de las soluciones actuales a un problema ya abarcado. Por lo tanto 
decidimos descartarlos y continuar con el desarrollo del equipamiento para los T.I.D. 
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La búsqueda de identidad continuó y no fue hasta después de la entrega de la 
etapa individual y una reunión con nuestro tutor que se decidió apuntar el diseño a 
una proyección a cinco años de la escuela actual, donde esperamos ver los cambios 
que permitirán el ingreso en el mercado del sistema, tomando como prueba piloto 
posible a ORT, por ser pionera en el ámbito educativo e impulsora de reformas en el 
sistema de enseñanza. 
Propuesta unificada 
 
En el nuevo sistema de objetos aparece como la Mesa de Apoyo Docente, 
apuntada a resolver las necesidades del nuevo rol docente en el taller. 
Propuesta final 
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1.3.1 Descripción general. Escenario. Actores institucionales 
 
Dentro del sistema de actores la escuela técnica engloba a docentes y 
alumnos, siendo estos los usuarios directos del sistema. 
1.3.2 Descripción técnico productiva 
El sistema basa su construcción en el uso superador de los materiales y 
procesos utilizados actualmente, la utilización estratégica de piezas estándar y en la 
incorporación de materiales que representan una innovación en el campo escolar. 
Incorporando un curvado al tubo rectangular de hierro generamos en una misma 
pieza el soporte estructural de las superficies y el apoyo en el piso. 
Caño rectangular curvado 
 
A las superficies de trabajo se las proyectó de multilaminado, por su 
resistencia a los golpes y al desgranado, aprovechando sus propiedades se curvó el 
lado en contacto con el usuario, generando un apoyo sutil y cómodo para el 
antebrazo. 
 
Apoyo antebrazo 
 
Para la confección de maquetas se buscó una alternativa viable que resistiera 
el uso intensivo de herramientas de corte y adhesivos abrasivos. Encontramos que 
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la mejor opción es el Polietileno de Alta Densidad (PEAD), por su baja porosidad y 
alta resistencia al desgranado. 
Se prevé un recambio cada tres años de la superficie de corte, extendiendo 
así la vida útil de todo el equipamiento. 
El diseño de los regatones no sólo ayuda a generar una nueva imagen y es 
una necesidad de desarrollo ya que los topes estándar están diseñados para 
espesores de 1mm, mientras que en nuestro sistema utilizamos de 1.6mm, 
mejorando la calidad de la curvatura y la resistencia de la estructura. 
 
 
 
Espesor caño y regatones  
1.3.3 Descripción de uso  
Silla: 
A la función básica de servir de apoyo dorsal del respaldo se le suma la de 
colgar la mochila, elevándola del suelo y permitiendo una mejor circulación. 
Silla y mesa integral  
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El asiento tiene una curva que permite la cómoda ubicación de las piernas, 
mientras que la estructura está diseñada para que el alumno tenga libertad de 
movimiento por debajo del asiento. 
Espacio para los pies 
 
Mesa Integral: 
La superficie de trabajo diferentes inclinaciones para que el usuario encuentre 
la posición mas cómoda en usos múltiples. Se recomienda que el estado de reposo 
sea utilizado para la toma de apuntes o exámenes escritos y las inclinaciones de 10º 
y 20º para el trabajo de dibujo técnico y el uso de laptop, ya que de esta forma se 
eleva también la hoja o la pantalla. 
El uso se completa con la superficie de apoyo, siempre fija e identificable por 
tamaño y color. En ella está previsto el uso del mouse tanto como el apoyo de 
elementos de trabajo y de dibujo técnico tales como rotuladores, escuadras y 
escalímetros. 
Haciendo cambios mínimos a la estructura, la Mesa Integral puede 
configurarse de fábrica para dos personas o para zurdos.  
 
Opciones de fabricación: mesa para zurdos y  de estructura doble 
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Mesa de Apoyo: 
Si bien se plantea que las mesas integrales pueden cambiar de posición, la 
Mesa de Apoyo está pensada para ser la más móvil del sistema ya que debe 
acompañar al docente y apoyarlo en su rol itinerante. Se contemplan situaciones de 
aproximación  a las mesas integrales, agrupamiento entre dos de ellas para generar 
un espacio alternativo de reunión o corrección y la posibilidad de que sirva como 
apoyo para una laptop con proyector. 
Mesa de apoyo  
 
Mesa de Trabajo: 
La situación de trabajo está pensada para su uso de parado, mejorando la 
precisión y aumentando la capacidad de fuerza aplicada a la herramienta de corte. 
Se plantea la inclusión de la conexión eléctrica, permitiendo al alumno la posibilidad 
de conectar diferentes herramientas. 
Al igual que en la mesa integral, la mesa de trabajo tiene dos zonas bien 
identificadas: la de trabajo y la de apoyo, se suma una tercera para el guardado de 
materiales de uso frecuente como placas de cartón, mdf o foamboard. 
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 Mesa de trabajo 
 
1.3.4 Aspectos ergonómico, pruebas de campo, simulaciones 
Implantaciones del sistema 
 
a                                          b                                         c  
En la implantación a, se forman islas de trabajo, las mesas para maquetas 
están contra la pared y las mesas de apoyo se aproximan a las mesas integrales. 
En la implantación b aparecen islas de maquetas, que se suman a las líneas 
de trabajo y a las mesas de apoyo agrupadas, generando un punto de reunión o 
corrección 
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La implantación c,  es la forma de trabajo más individual, con grupos de 
trabajo de dos personas, islas de corrección e islas para hacer maquetas. 
 
Dimensiones  del sistema 
 
 
 
 
 
 
Simulaciones con maquetas 1:1  
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2. Otros datos, consideraciones finales y recomendaciones de diseño 
Identificamos otras necesidades que requieren de una respuesta objetual dentro del 
nuevo paradigma, que no se desarrollaron en el marco de ésta tesis y que pueden 
ser resueltos partiendo de las mismas hipótesis. Tales como el diseño de: 
• Cestos de basura 
• Guardado bajo llave (para herramientas y maquetas) 
• Central de carga de laptops (si la Escuela proveyera de las mismas a los 
alumnos) 
• Recibidor de entregas fuera de horario. La intención es generar una suerte de 
caja receptora en la sala de profesores donde los alumnos puedan entregar 
sus trabajos sin la necesidad de que esté el docente presente, y que sólo éste 
pueda acceder a ellas. 
• Percheros 
• Superficies de descanso en espacios comunes 
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Anexo A: Respuesta de Industrias Albano a nuestro primer contacto vía email: 
 
“Has elegido unos de los temas más álgidos en la construcción del mueble escolar, 
ya que el ideario popular y la escasez de recursos  indican que un solo modelo sirve 
para todas las carreras y los niveles de enseñanza. Esta debería ser una razón 
inválida para el siglo 21. Y aun se debe adaptar la mente de algunos ideólogos al 
avance de la tecnología. 
Tan es así, que hoy se adquieren Netbooks para los colegios y aun se piden mesas 
de computación de 3 niveles para CPU inferior, teclado y Pantalla para esas 
netbooks, lo que genera risas en las salas de licitación de los Ministerios de 
educación. 
Llamanos .Escucharas la persona que mas sabe de este tema y que ha dado miles 
de charlas en el exterior , recibió un premio en La universidad de Salamanca y hace 
40 años que esta en el rubro. Es la única persona con vida  de la dinastía del 
fabricante del mueble escolar. 
Hoy no se si vendrá a la empresa ya que es el día del Metalúrgico y ha sido invitado 
por la Cámara para una charla en Rosario. Pero mañana estará de vuelta .Nosotros 
te pasamos la comunicación cuando llames.” 
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